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FEDERACIO DE COL.LECTIUS 
D'IMMIGRANTS DE CATALUNYA 
(FCIC) 
La Federaci6 va neixer I'any 1990 
arran de la creaci6 de Catalunya Solida 
ria amb els immigrants estrangers. Dins 
d'aquesta coordinadora, s'agrupaven les 
ONG i diferents col.lectius d'immigrants, 
molts d'ells ja associats amb institucions 
concretes i altres sense reconeixement 
legal. Amb tots aquests organismes es 
va anar creant la Federaci6. 
La Federaci6 agrupa tots els col-lec- 
tius d'immigrants que no són ONG com 
la Asociaci6n Latinoamericana del Ma- 
resme, Associaci6 d'lmmigrants Fili- 
pins, Associaci6 Riebapua, Bia Fang, 
Casal Latinoamericano, Easu, Profes- 
sors d'idiomes, Viyil i Yama Kafo. 
FCIC t6 la seva seu a I'Hotel d'Enti- 
tats, al Carrer Concili de Trent. Actual- 
ment no rep cap ajuda, ja que estan en 
vies de legalitzaci6 (estan a I'espera de 
que el Ministeri de Justícia contesti la 
seva sol.licitud) i per tant no poden de- 
manar ajuts econbmics als organismes 
oficials. L'unica ajuda 6s que I'Hotel 
deixa el fax i la fotocopiadora, pagant 
el corresponent preu. 
Objectius de la federac16 
La Federaci6 neix amb la necessitat 
d'agrupar a diverses organitzacions i 
col-lectius d'immigrants dispersos que 
lluiten per la defensa dels interessos 
dels seus associats. Moltes de les rei- 
vindicacions son comunes a tots els 
grups d'immigrants, de manera que als 
estatuts de FC1 es proclama: 
Art. 2: Els fins de la Federaci6 de 
Col.lectius d'immigrants a Catalunya 
-FCIC- seran els següents: 
a) Reclamar els drets i defensar la 
dignitat delslles immigrants. 
b) Promocionar la integraci6 delslles 
immigrants a la societat catalana i de- 
fensar alhora la possibilitat de desen- 
volupar la prbpia llengua i cultura. 
c) Combatre el racisme i la xe- 
nofbbia. 
Estructura del FCIC 
Com vehicular la federaci6 amb els 
interessos dels col.lectius que la inte- 
gren?. La Federaci6 es proposa defen- 
sar tot el que estigui per sobre de la 
demanda i la peticid individual d'un 
col.lectiu, respectant I'idiosincrAsia i el 
funcionament de cada associaci6. 
La Federaci6 funciona de moment 
amb una Comissi6 permanent, fins la 
constituci6 de la seva Junta Directiva 
i de comissions especifiques per a ca- 
da tema o acci6 concreta. 
Entre les accions mes immediates de 
la Federaci6, esta la lluita per aconse- 
guir una regularitzaci6 per tots els im- 
migrants. En un futur prbxim, esperen 
poder donar assistencia juridica i qual- 
sevol altre servei que no donin les as- 
sociacions pertanyents a la Federaci6. 
En qualsevol cas, seran prestacions al 
servei de tots els immigrants en general. 
FELICIANO BISKIT: 
*El problema pels Immigrants 
comenGa el dia 10 de desembre* 
Feliciano Biskit 6s el Representant de 
11Associaci6 Riebapua i Directiu de la 
Junta Provisional de la Federaci6 de 
Col.lectius d'immigrants a Catalunya. 
Amb ell parlem sobre les activitats que 
desenvolupa I'associaci6 FCIC i, sobre- 
tot, de la recent llei sobre la regularit- 
zaci6 dels immigrants. Aquest problema 
ha aglutinat a tots els immigrants i de 
moment, segons ens comenta, ha evi- 
tat problemes entre els diferentes 
col.lectius integrants de FCIC. #Un dels 
objectius que hem assolit és que de m e  
ment no s'esta procedint a votacions, 
estem arribant a acords per consens. 
Aquesta 6s la idea de fons, que no des- 
carta que més tard s'hagi de votar. Vo- 
lem, no obstant, que mentre es pugui, 
tot el que s'hagi de resoldre a I'associ- 
ci6 es faci consensuadament. 
- Hi ha un representant de cada 
col.lectiu? 
- No necessariament, perb si pot ser, 
millor, per evitar susceptibilitats. 
- Que preteneu aconseguir de I'Ad- 
ministracib? 
- De moment, una regularizaci6 per a 
tothom. Perque som conscients que es 
quedard molta gent sense regularitzar, 
a m6s que 6s una regularitzacid restrin- 
gida, ja que nomes inclou a treballa- 
dors, immigrants i familiars. D'aquesta 
manera es produeix un greuge compa- 
ratiu: Un immigrant que tingui una si- 
tuacid en regla, el seu familiar no la pot 
tenir encara que estigui des d'aquí 
abans de maig del 91. Ha de demanar 
una excempci6 de visat, encara que el 
govern civil ha dit que tractara amb de- 
ferencia aquests casos. 
Una persona pot haver estat vivint a 
Espanya durant molts anys, intentant 
regularitzar la seva situaci6, i veu com 
gent que tenia rn6s dificultats tebriques 
per entrar ho pot fer amb una documen- 
taci6 mínima. 
- Perd encara que s'aconseguis 
#guanyar la batalla* de la regularitza- 
ci6, evidentment aqui no s'acabaria 
la Federaci6, no consideraria asso- 
lits tots els seus objectius. 
- No, els objectius no acaben aqui. 
Precisament ens hem agrupat per re- 
soldre altres problemes, com el de I'ha- 
bitatge, sanitat ... temes que cada 
associaci6 pot lluitar per resoldrel's, pe- 
rd nomes serien petites victbries ailla- 
des. Per mitja de I'Associaci6 es 
tractarien temes de sanitat, educaci6, 
integraci6 a la comunitat espanyola per 
evitar bosses de marginaci6 de perso- 
nes que per la seva cultura o condici6, 
no estan arribant on poden. 
- Cada grup d'immlgrants t6 proble- 
mes diferents, o en el vostre contac- 
te amb les diverses assoclacions 
d'lmmigrants us heu adonat que els 
problemes són sempre els mateixos? 
- En concret, en el tema de la regula- 
ritzacid veiem que sempre tenim els 
mateixos problemes: obstacles amb 
I'administracib i obstacles amb les or- 
ganitzacions empresarials, reacies a fer 
contractes als immigrants. 
- Quin 6s el problema amb I'Adml- 
nistracl6? 
-A Barcelona s'han retingut 6.000 ex- 
pedients, no se sap si s6n a Madrid o 
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aquí i aixb 6s greu. Hi ha molta gent 
que no esth rebent el seu permís de tre- 
ball o residencia i que van presentar la 
seva documentaci6 al juliol. Dels 
17.000 o 18.000 expedients que s'han 
presentat a Barcelona, de moment no 
s'han aprovat ni 5.000. L'únic que s'ha 
fet es prorrogar el termini de validesa 
del resguard m6s enllh dels tres mesos 
previstos. 
L'Administraci6 tamb6 hauria de es- 
tablir normes internes molt concretes 
sobre com fer la regularitzaci6, de ma- 
nera que els funcionaris no poguessin 
interpretar la llei al seu aire, com pas- 
sa ara. 
La política nacional de treball que 
s'aplica a Espanya perjudica a I'immi- 
grant. L'estranger que no pugui apor- Fellclano Blsklt 
tar un contracte de treball o que no 
pugui demostrar un projecte viable es ma de Madrid, perb aixb no 6s suficient; - La Federaci6 6s catalana, perb hi ha 
quedarh penjat. El problema, per tant, la majoria de les roses que es venen altres col.lectius d'altres comunitats 
no s'acaba el dia 10 de desembre, si- el dia de Sant Jordi estan cultivades per que estan prenent bona nota i proba- 
n6 que comenCa el dia 11 d'aquest mans estrangeres. Els organismes ca- blement crearan organismes similars. 
mes. Que passarh amb aquesta gent?. talans tenen I'obligaci6 moral de lluitar Possiblement m6s endavant es conso- 
- El problema 6s de I'Admlnistraclb pels seus immigrants. lidi una ~federaci6 de federacions*, un 
catalana o espanyola? - Ajudareu a immigrants d'altres in- organisme federatiu que inclogui totes 
- La Generalitat diu que 6s un proble- drets de I'Estat? les federacions espanyoles. 
Si ets Immigrant Estranger, Peti- jurídic i tramitacions legals de totes I tamb6 com pots posar-te amb con- 
cionari d'Asil o Refugi, en el SAlER aquelles situacions en les que, en re- tacte amb les associacions d'immi- 
trobaras la Informació, Atenci6 i As- laci6 a la prbpia Llei dlEstrangeria i Nor- grants estrangers. 
sessorament que donen les entitats : mativa derivada de la mateixa, incideix Totes les informacions i els asse- 
la condici6 d'estranger. soraments que sol.licitis s6n gratuits. 
Centre d'lnformacib per a Treballa- Associacid Catalana de Solidaritat i El SAlER esth localitzat a I'Avingu- 
dors Estrangers (CITE). Informacib, Ajut al Refugiat (ACSAR). Assessora- da del Paral.lel 202. Serhs ates de di- 
assesorament i tramitaci6 per a I' ob- ment legal, inserci6 laboral i repatria- lluns a divendres, de 10 h. a 14 h., o 
tenci6 dels Permisos de Residbncia, cions dels peticionaris d'Asil i Refugi. pots telefonar al 423 78 28 i 
Treball i Nacionalitat. Or1entaci6 Trobaras, a mes, qualsevol informac16 423 72 08, i en cas d'urgencia les 24 
Laboral. que puguis necessitar sobre serveis sa- hores del dia al 900 30 90 30. 
Col.legi d'Advocats. Assesorament nitaris, socials, educatius, culturas, etc. 
(continuacib péíg. 17) 
greu, prejutjat la relaci6 que es pugui Tal com hem pogut anar veient fins a ser important, i aquest pot ser el pri- 
establir entre membres de diferents cul- ara, la modificaci6 d'aquests criteris cog- mer lloc on podem apreciar els avan- 
tures. Cal doncs, erradicar amb firme- noscitius no 6s gens fhcil. Pensem que tatges que suposa la creaci6 d'una 
sa el prejudici etnocentric, degut a que un dels camins que poden afavorir-la 6s societat basada en les relacions inter- 
aquest es configura com el discurs on I'educacib. Michel de Montaigne digu6 culturals. 
es recolzen les manifestacions de dis- un cop que dots vivim limitats per no- Despres de tot aixb, sembla evident 
criminaci6 racial o xenbfoba. saltres mateixos, i amuntegats, no veiem que el proc6s d'integraci6 6s llarg i difí- 
Per altra banda, la percepci6 de les m6s enllh dels nostres nassos*. cil, i que implica tant els qui venen com 
altres cultures com a formes tan vhli- D'aquesta manera es volia manifestar els qui els rebem. Que no es tracta tan 
des com la nostra d'organitzar la vida contrari al tancament intracultural i, fa- sols de desenvolupar polítiques d'as- 
humana, ens ha de servir com a mitja vorable al dihleg intercultural, creia que sistencia sin6 també polítiques d'integra- 
per a relativitzar la nostra cultura. No- la tasca específica de I'escola 6s rectifi- ci6. I sobretot, que cal que es modifiquin 
saltres formem part d'una m6s de les car aquesta miopia constitutiva de tota els criteris que han definit allb uestran- 
moltes cultures que existeixen; ni la mi- cultura. Cescola per corregir aquesta de- ger* o allb diferent* com quelcom a 
llor ni I'única. 6s llavors a partir de I'in- formaci6 congenita hauria d'educar en tractar amb recel. És quasi impossible 
tercanvi i la comparacid intercultural on el dubte, en I'autoreflexi6 enfront la prb- detallar f6rmules d'integracib aplicables 
es desenvolupa la idea que el coneixe- pia realitat cultural, a partir del reco- a tot moment i situaci6; no obstant 
ment d'aquestes diferencies 6s ben útil neixement i la comprensi6 d'altres for- creiem que cal destacar certs criteris a 
per tal que ens coneguem a nosaltres mes culturals. La presencia dels col.lec- partir dels quals comencar a treballar i 
mateixos. tius immigrants a I'escola comenca a dialogar. Especialment aixb darrer. 
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